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Seminário Brasil-Portugal "Trabalho em Saúde, Desigualdades e Políticas Públicas" 
Regina Bodsteln é socióloga, PhD em Saúde 
Pública, pesquisadora Titular do Departamento de 
Ciências Sociais da Escola Nacional de Saúde 
Pública (ENPS/F!OCRUZ); pós- doutora em 
Avaliação de Políticas Comunitárias em Promoção 
da Saúde na Universidade de Montreal (Canadá); 
Líder do Grupo de Pesquisa "Promoção da Saúde, 
Gestão e Avaliação de Programas Sociais em 
Saúde"/CNPq /FIOCRUZ, 2003. 
João Arriscado Nunes é Professor Associado com 
Agregação da Faculdade de Economia da 
Universidade de Coimbra, cc-coordenador do 
Programa de Doutoramento "Governação, 
Conhecimento e Inovação" e Investigador 
Permanente do Centro de Estudos Sociais. Foi 
Pesquisador Visitante na Fundação Oswaldo Cruz 
(FIOCRUZ), no Rio de Janeiro (2011-2012), e 
Director Executivo do CES (1998-2000). Os seus 
interesses de investigação centram-se nas áreas 
dos estudos de ciência e de tecnologia (em 
particular, da investigação biomédica, ciências da 
vida e da saúde pública, da relação entre ciência e 
outros modos de conhecimento), da sociologia 
política (democracia, cidadania e participação 
pública, nomeadamente em domínios como 
ambiente e saúde) e teoria social e cultural (com 
ênfase no debate sobre as "duas culturas"). 
Actualmente, coordena os projectos de 
investigação "Avaliação do estado do conhecimento 
público sobre saúde e informação médica em 
Portugal", no âmbito do Programa Harvard Medical 
School - Portugal e "O envolvimento da ciência com 
a sociedade: ciências da vida, ciências sociais e 
públicos - BIOSENSE", ambos financiados pela 
Fundação para a Ciência e Tecnologia. Coordenou e 
participou em vários projectos nacionais e 
internacionais (com coordenação de equipas 
portuguesas), entre os quais se incluem "European 
Patient Organlzations ln the Knowledge Society-
EPOKS"; "Deepening Ethical Engagement and 
Participation in Emerging Nanotechnologies 
DEEPEN"; "Researching Inequality through Sclence 
and Technology - ResiST", "Governance, Health 
and Medicine. Opening Dialogue between Social 
Scientists and Users - MEDUSE", financiados pela 
Comissão Europeia. Foi membro do "steering 
committee" da rede European Neuroscience and 
Society Network - European Science Foundation, e 
fez parte da Public Health Genomics European 
Network - PHGEN. Tem coordenado e (co) 
organizado vários eventos científicos nacionais e 
internacionais, entre os quais se destaca o Ciclo 
"Ciências da Vida e Sociedade: Desafios da Era 
Pós-Genómica" (2007/08) (em colaboração com o 
Centro de Neurociências da Universidade Coimbra) 
e "Exploring Biomedicine" (2007), em colaboraçao 
com o Instituto de Ciências Biomédicas Abel 
Salazar e o Instituto de Biologia Molecular e Celular 
da Universidade do Porto. Foi cc-organizador dos 
livros Enteados de Galileu: A Semiperiferia no 
Sistema Mundial da Ciência (Porto: Afrontamento, 
2001); Reinventing Democracy: Grassroots 
Movements in Portugal (London: Frank Cass, 2005) 
e Objectos Impuros: Experiências em Estudos 
Sobre a Ciência (Porto: Afrontamento, 2008) e 
autor de publicações diversas. Integra o Conselho 
Editorial revista Ciência e Trópico (Fundação 
Joaquim Nabuco). Foi membro do Conselho da 
European Associatlon for the Study of Science and 
Technology (EASST). 
Universidade do Minho, 4, 5 e 6 de dezembro de 2013 
14:30-16:00( Painéis paralelos V 
Envelhecimento e desafios de proteção dos 
sistemas públicos 
Auditório Multimédia - IE 
Fatores de sustentabllidade e de 
Insustentabilidade nos sistemas de apoio aos 
Idosos no Interior norte de Portugal 
Fernando Pereira é Docente do Instituto 
Politécnico de Bragança; Investigador do Centro de 
Investigação e Intervenção Educativas da FPCE da 
Universidade do Porto(CIIE); Coordenador do 
Núcleo de Investigação e Intervenção do Idoso 
(NIII)da Escola Superior de Saúde de Bragança. 
Resumo: Nesta comunicação refletiremos sobre as 
relações entre as políticas de desenvolvimento 
económico e social e o estado social e Influência de 
ambos nos fatores de sustentabllldade e 
insustentabilidade da rede informal de cuidados e 
dos sistemas de apoio Institucionalizados aos 
idosos na região do Alto Trás-os-Montes. 
A principal conclusão é que o nível de 
desenvolvimento social existente na região é, em 
larga medida, dependente do financiamento 
público, constituindo uma carga para o estado 
social. A rede de apoio informal aos idosos, 
baseadas nos laços de família, amizade e 
vizinhança continua a ter um papel Importante no 
apoio aos idosos embora apresente sinais de 
colapso, tal como outras construções sociais que 
dependem de uma demografia equilibrada para 
serem sustentáveis. A rede de cuidados formais, 
sobretudo baseada em instituições não lucrativas 
(IPSS's, maioritariamente) desempenha na 
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